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馮保善，〈《今古奇觀》輯者抱甕老人考〉，《文學遗產》，〗 9 8 8年5期 
(1 9 8 8年 1 0月），頁 1 2 4 - 1 2 6 ’謂：「顧有孝係蘇州府吳江縣人，又號抱甕老 
人 ， 且 與 兩 位 小 說 家 交 遊 ， 認 為 他 就 是 選 輯 《 今 古 奇 觀 》 的 姑 蘇 抱 甕 老 人 ， 
還是大致可以肯定的」。 
但馮氏所引魏耕（？ - 1 6 6 2 )《雪翁詩集》和《皇明遺民詩》俱稱顧有孝為 
「抱甕丈人」，不作「抱甕老人」。按顧有孝（1 6 1 9 - 1 6 8 9 )，字茂倫’生於萬曆 
四十七年，明亡時僅二十餘歲。康熙中歲，始或可稱「丈人」或「老人」。與 
《今古奇觀》一書面世時間不合。至於顧有孝雖然與董說（ 1 6 2 0 - 1 6 8 6 )及陳忱 
( 1 6 1 4 - 1 6 6 6以後）交遊，仍不足以推論「其小說觀念，對小說的態度，還是可 
以想見的」，更遑論大膽假設顧有孝就是《今古奇觀》的編者。 
其實人名別號每多雷同，不可單憑別號孤證確定人名。理 1 1和（崇禎十五 
年 [ 1 6 4 2 ]舉人），《寒石先生文集》（乾隆十七年 [ 1 7 5 2 ]家刻本），卷下，葉 2 1 
下至 2 6下，〈抱甕丈人胡大先生誌銘〉，撰於崇禎十一年（ 1 6 3 8 )。此位抱甕丈 
人 胡 糙 ， 字 伯 孺 ， 一 字 純 衷 ， 河 南 西 華 人 。 雖 然 其 在 世 年 代 與 《 今 古 奇 觀 》 
相近，但不見得他和該話本選集有關係。 
馮夢龍（1 5 7 4 - 1 6 4 6 )友人祁彪佳（ 1 6 0 2 - 1 6 4 5 ) ’嘗撰〈抱甕小憩〉短文’ 
全文如下： 
豳 圃 初 開 ， 督 莊 奴 灌 溉 。 憐 其 暴 炎 日 中 ， 為 蓋 一 茅 以 憩 。 主 人 亦 時 於 
此 摘 蔬 啖 菓 實 ， 倚 徙 聽 啼 鳥 聲 。 大 有 邨 家 況 味 。 顧 安 得 於 陵 子 、 漢 陰 
丈人，共為吾把臂友，與之語託業怡生之道乎？（《祁彪佳集》 [北京： 
中華書局， 1 9 6 0年 ]，買 1 6 5 ) 
如稱祁彪佳為「抱甕主人」，亦未嘗不可。 
本 文 無 意 說 胡 糙 或 祁 彪 佳 就 是 《 今 古 奇 觀 》 編 者 抱 甕 老 人 ， 祇 是 以 此 二 
例 說 明 「 抱 甕 」 一 詞 未 為 《 今 古 奇 觀 》 編 者 所 壟 斷 獨 有 。 今 日 尚 未 有 可 考 訂 
《今古奇觀》編者身份的確證，實不應胡猜。 
又按：陳瑚（1 6 1 3- 1 6 7 5 )《確庵文稿》（清初汲古閣刊本），詩卷二，有 
〈抱甕丈人歌，為顧茂倫賦〉，亦不作「抱甕老人」。 
馮保善以意改「抱甕丈人」為「抱甕老人」，為今人通病，不 1為 #丨（馬 
泰來） ° 
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